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ABSTRACT	
The paradolmen at Tafania (Ventalló, Alt Empordà) is a tomb which uses the natural cave formed under a con-
glomerate cornice with a Megalithic entrance formed by two fixed slabs. During the excavations of October-No-
vember 1990 the bone remains of 5 individuals (4 males and 1 female), all adult, were recovered. The racial charac-
teristics of theses skeletons —short, high, rounded cranium, considerable bodily height (one 1.80 m) and strongly
built—, points to a "foreign" origin, probably Central European. The archeological material recovered (in particular
the presence of two hemispherical bone "buttons", perforated in a V shape) indicate a Calcolithic chronology (end
of the third millenium B.C.) for this tomb, possibly related to groups having bell baker pottery.
Key words: Tafania, Paradolmen, Calcolithic, Inhumations, Primary-Secondory Rite, Centralaeuropean Race.
mig cobert per la cornisa de conglomerat I les lloses
de l'entrada.
El paradolmen de Tafania es troba a la vail d'aquest
nom, a l'oest de la Serra de Ventalló i al nord de la
Muntanya Gran, dins el terme municipal de Ventalió
(Alt Empordà).
Les seves coordenades geografiques al full 296-IT,
l'Escala, de 1:25.000 son les segUents:
—Longitudest: 3° 1' 27".
- Latitud nord: 42° 8'.
Per a locaiitzar-lo cal anar per la carretera d'Orriols
a l'Escala i a l'altura de Ventalló, una mica més avali
del trencant que duu per l'esquerra cap aquest poble,
cal prendre una pista a la dreta, just en ei hoc on un
cartell indica el restaurant "Pera Balta". Per aquesta
pista se segueix fins a una rastellera de xipres i llavors
es continua pel seu davant fins que s'endinsa en un
bosc degradat d'alzines (fig. 1).
Al cap d' 1,4 km, des del trencant de ha carretera, es
troba aquest sepuicre, en el marge de la dreta del ca-
ml, ara força visible després de 1' excavació d' octubre-
novembre de 1990.
Aquest paradolmen de Tafania (Ventalló) era cone-
gut amb el nom de "Ia Mina" a Ventalló, des de feia
més de 40 anys, segons alguns veIns d'aquesta pobla-
ció. Era un bon hoc per aixoplugar-se perquè quedava
(*) Museu Arqueolôgic Comarcal de Banyoles. Fig. 1.— Situació de Ia tomba paradolmènica de Tafania (Ventalló).
Fig. 2.— Aspecte del paradolmen de Tafania (Ventalló) vers I 'any 1975,
segonsfotograjia del Sr. Pere Serramitjana.
La seva descoberta cientIfica Ia devem a Pere Ser-
ramitjana, veI i estudiós de Ventalló, que vers 1975
s'adonà que es tractava d'un monument prehistoric i
en féu una fotografia on encara s'aprecien les dues
hoses laterals i La coberta de l'entrada en la seva posi-
ció original (fig. 2).
Posteriorment Ia seva situació exacta es va perdre i
no fou fins el mes de novembre de 1988 quan Miquel
DIdac Piñero i Costa del GESEART (Grup Empor-
danès per al Salvament i Estudi de l'Arquitectura Ru-
ral I Tradicional) i Eduard Casas i Gascó el varen re-
trobar.
Aleshores ja havia perdut la llosa lateral de Ia dreta
I també part de Ia cornisa de conglomerat que Ii feia
de coberta, pel que sembla en eixamplar el camI que
passa per sota mateix de Ia cornisa de conglomerat on
és el sepuicre, perO encara varen poder observar diver-
sos ossos humans en el marge, a l'interior del recinte
funerari.
AixI les coses, es va decidir de fer-hi una excavació
d'urgencia per tal d'esbrinar en la mesura possible
l'estructura original de Ia tomba, recuperar les restes
humanes i els aixovars per al seu estudi, i consolidar
el que restava del monument (fig. 3).
2. L'EXCAVACIO ARQUEOLOGICA
L'excavació d'aquest sepuicre es va realitzar entre
mitjan octubre i novembre de 1990 i en ella participa-
ren els signants, i a més els companys Miquel DIdac
Piflero i Enric Carreras del GESEART.
Després d'estassada Ia zona, es va procedir a baixar
la tomba des de la part superior de Ia cornisa travertI-
nica, per tal de poder arribar al nivell funerari amb
una superfIcie àmplia que facilités l'excavació.
En aquests nivells superiors de terres argiloses ver-
melles, molt fosques i riques en materials orgànics de
Ia vegetació existent. va
 aparèixer algun petit hod de
ceràmica a ma i algun fragment d'os humà, sens dubte
procedents d'espoliacions antigues.
El nivell funerari de la tomba estava a uns 90 cm
des de Ia part superior de Ia cornisa i a uns 50 cm des
de l'extrem superior de Ia Ilosa de I'entrada conserva-
da, a la banda esquerra del monument (fig. 4).
Aquest nivell era practicament un paquet compacte
d'ossos humans d'uns 25-30 cm de potencia, inclOs en
un sediment d'argiles vermelles amb taques blanqui-
noses (descomposició dels ossos?), que descansava di-
rectament sobre el terra original (fig. 5).
Pel que es va poder observar, el ossos humans, que
en part es ficaven per sota de Ia part inferior de Ia comi-
sa, semblaven repartits en tres zones, una a I'esquerra,
una central i una altra a ha dreta, a jutjar bàsicament per
Ia situació dels 3 cranis que s'hi recuperaren (fig. 6).
En cadascuna d'aquestes zones semblava haver-hi
apilonament d'ossos llargs al costat d'altres parts de
I'esquelet que encara conservaven connexions anatO-
miques parcials (hümer-cibit/radi, fèmur-tIbialperoné,
etc.) (fig. 7).
Les escasses restes dels aixovars funeraris recupe-
rats, a part dels fragments de ceràmica a ma trobats en
superfIcie que procedien d'un mateix vas, es varen lo-
calitzar a Ia part baixa del paquet d'ossos, a Ia zona
central de Ia tomba.
Per altra banda, cal tenir en compte que una part
dels sediments del sepulcre, un front en semicercle a
Ia seva part davantera, han estat extrets en èpoques re-
cents, possiblement en engrandir l'espai de l'aixopluc,
per la qual cosa el paquet d'ossos de les inhumacions
Fig. 3.— Aspecle de Ia tomba l'octubre de 1990, durant la seva excava-
ció. Observi 's que manca Ia Ilosa dreta de / 'entrada.
Fig. 4.— Aspect e del nivell sepulcral del paradolmen de Tafania (Ven-
talló), durant l'excavació de 1990.
Fig. 5.— Planta primera del nivell sepulcral delparadolmen de Tafania (Ventalló).
Fig. 6.— Planta segona del nivell sepuicral del paradolmen de Tafania (Ventalló).
Fig. 7.— Planta tercera del nivell sepulcral del paradolmen de Tafania (Ventalló).
no es pot considerar complet. AixO pot explicar que
s'hi hagin recuperat 3 individus, en força bon estat, i
només uns pocs ossos dels altres 2 cadavers que hi de-
vien d'estar enterrats.
3. ASPECTES ARQUITECTONICS
3.1. L'arquitectura de la tomba
Abans de comencar l'excavació d'aquesta tomba,
no estava clar si es tractava d'una construcció enfon-
sada dins d'una escletxa de la cornisa de conglornerat
o be si havia estat construIda des del nivell basal
d'aquesta cornisa, que actualment el carnI ha fet des-
cendre uns 40 cm.
En el primer supôsit s'hagués tractat d'una cista,
encaixada en una escletxa en U del conglomerat i tan-
cada per hoses en ci front de la cornisa. En ci segon,
es trataria d'un paradolmen que aprofitava una cavitat
de la cornisa per a encabir-hi una tomba agençada
amb una entrada megalItica.
No ens decantàrem definitivarnent per a ha segona
opció fins que es comprovà que ha llosa de h'esquerra
de h'entrada, que encara es conservava, estava sostin-
guda per falques, és a dir, que s'havia aixecat sobre un
terreny pla, corn un megàlit, a l'inrevés que hes hloses
de hes cistes enfonsades dins del terreny, que no preci-
sen de fahques per a sostenir-les.
Per tant, estem convencuts que originalment aquest
sepulcre es va bastir aprofitant una cavitat que devia
quedar sota la cornisa de conglomerat en aquest punt.
L'agencarnent consistI en engrandir aquestra cavitat i
posar-hi una entrada megahItica: dues lloses verticals i
possiblement una llosa-porta, que no s'ha conservat.
La rnateixa cornisa de conglornerat acomplia les fun-
cions de coberta del sepuhcre.
El trau en U que presenta actualrnent aquesta comisa
ha estat causat per l'erosió o per rernenaments recents,
perquè, tal com s'aprecia en la fotografia de la fig. 2, fa
25 anys la tomba encara conservava bona part dci seu
aspecte original, a excepció de la lhosa-porta.
Una vegada excavat, es va veure que les inhuma-
cions es varen fer en un espai d' 1,30 metres d'arnple
per 1 rnetre de fons, per darrera de les lloses de h'en-
trada i endinsant-se una mica sota la cornisa de con-
glomerat. La hhosa conservada és de sorrenca, mentre
que les fahques son de calcària (fig. 8).
A la part central del sepuhcre, sota de les inhuma-
cions, hi havia una dnica llosa, també de calcària, que
marcava eh nivell original dels enterraments. No n'hi
havia cap rnés i per tant no podem parlar d'enllosat,
sinó d'una dnica lhosa.
3.2. Els sepuicres paradolmènics
L'existència de sepuhcres paradolmènics a la Serra-
lada Litorah de l'Empordà i la Selva ds un fet prou co-
negut, en especial després dels trebahis de LluIs Esteva
i Cruañas.
Aquesta mena de tombes, en bona part contemporà-
nies dels monuments megalItics, son en part naturals i
en part artificials.
Fig. 8.— Planta i a/cats del paradolmen de Tafania (Ventalló).
Normairnent aprofiten un abric natural, per sota de
blocs erràtics de granit, i l'agencen amb murs i lloses
clavades per tal de formar una cambra funerària. En
ocasions s'hi construeix també una entrada o fins i tot
un corredor d'accés amb hoses clavades, d'aspecte
ben be megalftic.En aquest darrer cas solen posseir
també un tilImul artificial, de terra i blocs, que cobreix
aquesta entrada, corn en el cas de Pedra sobre Altra
(Tossa de Mar, la Selva) (Esteva & Tarrüs, 1982).
Altres exemples d'aquesta mena de paradôlrnens
son les sepultures de Mas Asols i del Turó de l'Aliga
(St. Feliu de GuIxols) (Esteva, 1985) al Baix Em-
pordà, o les d'En Garcia i de Les Rates (Tossa de
Mar) a La Selva (Tarrüs et al., 1990). Les dues prime-
res son sirnplernent cambres sota blocs granItics,
agencades amb hoses clavades, mentre que les altres
dues tenen també un curt conedor de dues Iloses al
seu davant.
A l'Alt Empordà també s'han fet conèixer darrera-
rnent alguns paradôlmens d' aquesta classe, corn els de
Mas La Pallera (Port de ha Selva) o el de la Murtra (St.
Chiment Sescebes) (Tarrüs et al., 1988). En el prirner
cas es conserva un curt corredor de lloses, mentre que
en el segon s'ha perdut quasi completament. Els til-
muls que els recolzaven, en canvi, son ben visibles en
ambdós casos.
No ens referim, doncs, als simples abrics sepulcrals
sota blocs granItics, obturats arnb un mur de pedra Se-
ca, tan frequents a l'Empordà (Toledo & AgustI, 1987;
Toledo, 1990), norrnalrnent dins de la mateixa crono-
logia (neolitic final-bronze antic), sinó a construccions
més complexes, amb elernents artificials de certa im-
portància.
En uns pocs casos, els paradôlmens es construeixen
aprofitant coves naturals en terrenys calcaris, corn és
el cas de ha del Tossal Gros (Pericot & Esteva, 1973) a
la muntanya del MontgrI; o b, fent servir balrnes en-
tre conglomerats, corn en el cas d'aquesta tomba de
Tafania (Ventalló). Aquestes coves-dolmen son totes
al Baix Empordà. La cova-dolrnen del Tossal Gros
posseeix un rnagnIfic corredor megalItic d'accés, que
es recolza en un nimul artificial de terra i blocs.
A Catalunya es coneixen alguns paradôlmens sota
de grans blocs de gres o granItics, corn el del cau de la
Guineu (St. Tomàs de Bages) (Castany, 1987; Guene-
ro & Castany, inèdit), i també altres balmes sota de
conglomerats similars a la de Tafania, corn la de la
Sargantana (Oliola, La Noguera) (Marcet et al., 1982),
molt més gran i compartimentada amb hoses verticals.
D'aquestes darreres coves-doirnen cal destacar la
cova de Ia Masia (Torrelles de Foix, Alt Penedès), si-
tuada en terrenys calcaris, que ha estat excavada re-
centment per GenIs Ribé i Monge i per RaUl BartrolI i
Isanta (Ribé & BartrolI, inèdit). Està provista d'un
tancament frontal i d'un corredor d' accés format per
lloses clavades, veritablernent megalItic. Es molt simi-
lar al del Tossal Gros de Torroella de MontgrI.
En tot cas no s'han de confondre aquestes coves-
dolmen amb les coves naturals, tancades normalment
amb murs de pedra seca, o amb les coves artificials o
hipogeus, excavades dins la roca i tancades possible-
ment per una llosa giratOria, corn les de La Tuna i la
Cova Gran (Solius) o la del Mas Rissec (Llagostera),
entre altres (Esteva, 1978).
La cronologia d'aquests sepultures paradolmèni-
ques se situa bàsicament, segons els materials arqueo-
lôgics que s'hi han recuperat, entre el neolItic
finallcalcolItic i l'edat del bronze Antiga, és a dir, en-
tre ha meitat del III i principis del II mil.lenni, en cr0-
nologia convencional no calibrada.
4. L'AIXO VAR FUNERARI I CRONOLOGIA
4.1. Els materials arqueolbgics
L'aixovar que acompanyava aquests 5 individus
(co.m a minim) sebollits al paradolmen de Tafania és
particularment escadusser. Aquesta manca d' aixovars
funeraris és una constant en les sepultures calcolIti-
ques a Catalunya, on acosturnen a aparèixer desenes
d'individus amb dnicament uns pocs objectes (ceràmi-
ca, eines de sflex, peces d'ornament).
En concret al paradolmen de Tafania s'hi han recu-
perat les següents peces, totes dipositades al Museu de
St. Pere de Gahligants (Girona):
Fig. 9, 1, 2: dues peces de collaret d'os, hemiesfèri-
ques, perforades en V. Fan 10 i 11 x 4 mm. Siglades
T/1-2.
Fig. 9, 3: penjoll sobre defensa de senglar, amb do-
ble perforació bicOnica, polit per les dues cares. Una
perforació és a l'extrem més estret de ha peça i està
Fig. 9.— Materials arqueolàgics de laixovarfunerari del paradolmen de Tafania (Ventalld).
trencada, l'altra és a 18 mm de l'extrem oposat, a!
centre, i fa 3,5 mm de diàmetre. El penjoll mesura 64
x 4 mm. Siglada T/3.
Fig. 9, 4: fragment de vora d'un bol hemiesfèric de
ceràmica a ma ilisa de color marró fosc. Diàmetre de
la boca: 13 cm, altura estimada 7 cm. Pasta homogè-
nia, desgreixant fi de quars i mica. El fragment fa 3,5
x 2,7 x 0,5 cm. Siglada T/4.
4.2. Cronologia relativa i absoluta
Dels materials arqueolOgics recuperats al paradol-
men de Tafania (Ventalló), només les peces de collaret
o "botons d'os" hemiesfèrics i perforats en V ens
aporten elements fiables per a una datació relativa de
les inhumacions i del monument.
En efecte, el bol hemiesfèric de ceràmica llisa a
ma és un objecte massa comtl en totes les èpoques de
la prehistOria recent, des del neolItic antic a l'edat del
bronze, com perquè pugui ser usat com a element de-
finidor d'una cronologia concreta. En tot cas, es pot
indicar que aquestes formes acostumen a ser molt
frequents en contextos del neolitic final-calcolitic,
sovint com a tiniques peces de ceràmica dels aixo-
vars funeraris, o a vegades acompanyant vasos cam-
paniformes.
Pel que fa al penjoll biperforat sobre defensa de
senglar s'haurà de dir pràcticament el mateix. Es trac-
ta d'un objecte d'ornament molt usual des del neolItic
antic a! calcolItic. Es un element frequent en les sepul-
tures de les diverses cultures que s'estenen entre el V
i el II mil.lenni BC.
En canvi, les peces de collaret d' os hemiesfèriques
i perforades en V son un objecte caracterIstic dels
grups culturals calcolItics, en relació generalment amb
ceràmiques campaniformes d'estil internacional o pi-
rinenc (Guilaine,1967). Se'n coneixen sobretot a
l'Aude i al Rosselló. Solen aparèixer 1 o 2 exemplars
per jaciment, amb unes mides que oscil.len entre 7 i
13 mm.
Les troballes més abundants corresponen a la cova
sepulcral de la Falaise (Narbonne), amb 12 exemplars,
i als dôlmens de Boun Marcou (Mailhac, Aude), amb
6 exemplars, Saint-Guiraud (Herault), amb 7 exem-
plars, i a! de Ferrussac Esquirol (Vacquerie, Herault),
amb 10 exemplars.
Se'n coneixen alguns pocs exemplars al Llengua-
doc, a l'Ariege i a la zona dels Grands Causses, enca-
ra que també apareixen en àrees més llunyanes com la
Provenca, el Jura, la Bretanya francesa i, més enllà
encara, a SuIssa, Alemanya, Anglaterra i la peninsula
Ibèrica (Barge, 1982).
A la peninsula Ibèrica es poden destacar els 13
exemplars del sepulcre de corredor de San Martin de
La Guardia (Alava), en un context campaniforme
d'estil Ciempozuelos (Harrison, 1977).
A Catalunya l'dnic exemplar de "botó" d'os he-
miesfèric perforat en V conegut fins ara era el trobat
en el nivell calcolItic amb campaniforme —d'estil cor-
dat, marItim i pirinenc— de la Balma del Serrat del
Pont (Tortellà, la Garrotxa) (Toledo, 1988). Per tant,
aquests dos exemplars del paradolmen de Tafania
(Ventalló) es poden considerar una raresa en el con-
text de . Catalunya.
De fet, a Catalunya son els "botons" d'os prismà-
tics, curts o llargs, perforats en V, els elements d'orna-
ment més corrents dels jaciments sepulcrals del calco-
lItic-bronze antic. Més rars sOn els exemplars qua-
drangulars, fets de calcita, com els de la cova del Bar-
ranc d'en Rifà (Mont-roig), i encara més els de tortu-
ga, fets d'os també, com els 2 exemplars, un a cadaja-
ciment, de la cova de l'Heura (Ulldemolins) i de l'Ar-
bones (Pradel!). De "botons" d'os ovals, perforats en
V, només se'n coneix un tInic exemplar a la mateixa
cova de l'Heura (Vilaseca, 1973).
De tots aquests "botons" o peces de collaret, perfo-
rats en V, destaca a Catalunya l'exemplar tipus Dur-
fort, de calcita, trobat a! paradolmen del cau de la
Guineu (St. Tomàs de Bages, Bages). Es tracta d'un ti-
pus Onic a Catalunya, encara que és ben conegut al
L!enguadoc Oriental (Castany, 1987).
L'interès d'aquesta tomba del Bages en relació amb
el sepulcre de Tafania és doble. En primer lloc, perquè
el cau de la Guineu és també un sepuicre paradolmè-
nic (una cambra rectangular feta de iloses i enllosada,
amb accés per una llosa rebaixada frontal, construIda
sota un gran bloc natural de gres), similar als coneguts
al Baix Emporda-la Selva sota de blocs granitics.
I en segon lloc, perquè a més del seu aixovar calco-
lItic (vas petit de ceràmica a ma llisa, làmina de silex
marronosa, un dentalium i el "botó" de Durfort) s'han
pogut datar per C-14 les seves inhumacions (un mi-
nim de 50 cranis i algunes restes d'esquelets post-cra-
nials). Aquesta datació, realitzada a la Universitat de
Granada, lliga perfectament amb el context calcolItic
de Ia tomba. Es la següent:
UGRA-156 4.040 ±110 BP, és a dir, 2.095 BC.
AixI doncs, a partir dels contextos i datacions C- 14
coneguts a Catalunya i zones veInes, on apareixen
aquestes peces de collaret perforades en V de diversos
tipus, cal pensar que el paradolmen de Tafania es va
construir i emprar durant el calcolitic, a finals del III
mil.lenni BC.
Una mostra dels ossos més fets malbé dels esque-
lets del paradolmen de Tafania (Ventalló) es va enviar
al laboratori de datació per C-14 de la Universitat de
Barcelona (Facultat de QuImiques), que n'ha obtingut
el seguent resultat:
UBAR-246 3.300 ± 50 BP, és a dir, 1.350 BC.
Aquesta datació ens sembla excessivament baixa
—correspondria a un bronze mitjà—, i no s'adiu amb la
cronologia relativa (calcolItic) proporcionada pels ma-
terials arqueolôgics, que en aquest cas sembla prou
fiable.
5.ESTUDI ANTROPOLOGIC I PALEOPA-
TOLOGIC
5.1. L'individu 1
5.1.1. Anàlisi descriptiva del crani
L' estat de conservació del crani és relativament bo
després d'haver estat reconstruIt. Han pogut ser mesu-
rades forca distàncies al neurocrani i també a algunes
parts de l'esp!acnocrani (mandIbula, p.ex.), tot i que
no conserva aquest en connexió. Només manquen al-
guns ossos menors com l'etmoides, els nasals, etc.
Corn a caràcters generals, presenta un gruix mitjà-
gran dels ossos de la volta (bregma: 1.1 mm, lambda:
0.7 mm, i obelion: 0.75 mm). Els relleus rnusculars
sOn mitjans-forts i el grau de sinOstosi resulta mitjà, i
també la complicació de les sutures.
En norma superior, presenta un contorn esferoide,
protuberàncies frontals quasi nul.les, les parietals ben
definides i, possiblement, tendència a la fenocIgia, en-
cara que els arcs estan fragmentats.
Lateralment mostra un perfil equilibrat, alt, curt i
ovoide. Les crotàfites estan mitjanament marcades, el
front és elevat i els arcs superciliars son molt marcats
(grau 4 de Broca). L'occIpit presenta un trencament
net entre paleoccipital i neoccipital, les mastoides sOn
robustes, grans i punxegudes i l'ini —tot i estar tren-
cat— sembla molt ben definit.
En norma anterior el front és ample i verticalitzat,
no hi ha metopisme ni quilla sagital, les protuberàn-
cies frontals estan poc marcades i la regió glabel.lar,
molt, gairebé forrnant un torus supraorbitari. Les or-
bites son tendents a rectangulars i els malars semblen
mitjanament robusts.
La part posterior mostra un contorn domiforme
sense cresta, les protuberàncies estan ben definides,
presenta dos petits wormians a S4, no hi ha epactal i
la regió iniana està ben definida.
En norma inferior, les cavitats glenoidees sOn llar-
gues i amples, i quelcom geminades.
En relaciO amb la patologia hem notat una possible
lesió frontal que podria haver estat el resultat d'un tu-
mor, la reacció a una contusió, etc.
L'observació de l'obliteració de les sutures cranials
ens mostra el segUent:
Endocranialment, la coronal i la sagital es troben
tancades i la lambdoidea gairebe. A l'exterior, Cl i
mitja C2 estan tancades, mitja C2 i C3 a mitges, Si i
S4 tancades i 52-S3 gairebe. L es troba totalment
oberta.L'edat calculada a partir d'aixO seria d'uns 30-
35 anys, és a dir, un adult jove segons la nostra con-
cepció actual i una edat de mortaldat mitjana per a
aquell moment.
Del maxiLlar superior resten dos fragments, un dret
i un esquerre, aquest darrer amb la peça 24 inclosa. A
rnés, resten isolades set peces més: ii, 12, 13, 21, 22,
23 i la corona i un fragment d'arrel del 25. Aparent-
ment, els alvèols de les iii 12, i 22, 23, 25 i 26 resten
oberts, signe d' una pèrdua post-mortem de les peces.
No s'observen compressions ni diastemes i només p0-
dna haver començat una reabsorció a la 25. El grau de
desgast dentari oclusal es pot observar a la taula I.
Pel que fa a la patologia dental observem una caries
important a distal de la corona-coll de la 23, altra a
mesial de la 24 i una menor a distal de la 25.




	 22:5	 23:5	 24:5+	 25:5+
Taula I.— Desgast dentari oclusal del maxil.lar de l'individu I del pa-
radolmen de Tafania (Ventalló).
Desgast dentari oclusal de Ia mandIbula de l'individu 1
	31:4	 32:4	 33:4+	 34:4	 35:4	 36:4	 37:4	 38:2+
	
41:4	 42:4	 43:4	 44:4	 45:4	 46:4+/5 47:4/4+ 48:3/3
Taula II.— Desgast dentari oclusal de la mandIbula de 1 'individu 1 del
paradolmen de Tafania (Ventalló).
La mandIbula mostra una forma en "V", amb les
peces anteriors frontalitzades. Conserva totes les pe-
ces, incloses les terceres molars ja erupcionades. No
hi ha signes d'anomalies o patologies. El cos mostra
marcades insercions del miIscul masseter i és força ro-
bust. El mentó té el tubèrcul ben definit i una forma
amb tendència a 1' arrodoniment. L' apOfisi geni és bi-
gerninada i ben desenvolupada, i també la fossa su-
blingual i les fossetes digastriques. Els forats mento-
nians son grans: 6.94 x 4 (d) 1 5.45 x 2.87 (e).
A la branca dreta, el cOndil és robust, perO està
trencat i el forat dentari és mitjà-gran; l'apOfisi coro-
noides està fracturada. El desgast dentari oclusal es
pot observar a la taula II.
Pel sistema del desgast diferencial de les molars de-
duIm una edat de Yindividu d'entre 30 i 35 anys.
AixO, doncs, coincideix plenament amb el calculat a
partir de les sutures cranials.
5.1.2. Anàlisi mètrica del crani
Aquesta anàlisi queda resumida en les taules III, IV,
ViVI.
5.2. L'individu 2
5.2.1. Anàlisi descriptiva del crani
L'estat de conservació del crani és mitjà, després
d'ésser reconstrult. Han pogut ser mesurades algunes
distàncies al neurocrani i també a certes parts de l'es-
placnocrani (rnandIbula, p. ex.), tot i que no conserva
aquest en connexió. Manquen molts dels ossos me-
nors i més febles.
Corn a caràcters generals presenta un gruix mitjà
dels ossos de la volta (bregma: 0.85 mm, lambda: 0.6
mm i obelion: 0.7 mm). Els relleus musculars son mit-
jans-forts, el grau de sinOstosi quasi nul i la complica-
ciO de les sutures és feble a la coronal i gran a la sagi-
tal i lambdoidea.
En norma superior, presenta un contorn aparent-
ment esferoide, les protuberàncies frontals sOn nul.les,
les parietals ben definides, perO dissimulades en el
contorn general.
Lateralment mostra un perfil equilibrat, alt i curt.
Les crotàfites estan mitjanament marcades, el front és
elevat i els arcs superciliars son força marcats (grau
3). L'occIpit presenta un aplatiment marcat (planocci-
pitàlia), mentre que l'ini està poc definit.
En norma anterior, el front sembla ample i vertica-
litzat, no hi ha metopisme ni quilla sagital, ni protu-
beràncies frontals i la regió glabel.lar està ben defini-
Mesures del neurocrani de l'individu 1
Longitud maxima ..................................147
Amplada frontal minima .......................100
Amplada frontal maxima.......................124
Amplada biastèrica................................117
Altura basio-bregmatica........................141 	 ?
Altura auricular .....................................118
	 ?
Circumferència horitzontal maxima...... 530 ?




Arc sagital frontal..................................135 	 ?
Arc sagital parietal ................................125	 ?
Arc sagital occipital...............................135 	 ?




Corda sagital de lescata occipital.......... 59
Angle d'inclinació frontal......................46
Angle de curvatura frontal.....................43
Capacitat cranial
(segons Manouvrier) .............................153 1±100
Capacitat cranial
(segons Lee-Pearson, basal) ..................1479.97
Capacitat cranial
(segons Lee-Pearson, auricular) ............1431.25
Crani mitj a
Taula III.- Mesures del neurocrani de 1 'individu I del paradolmen de
Tafania (Ventalló).




















Taula V.- Diàmetres de les peces dentàries de l'individu I del paradol-
men de Tafania (Ventalló).
da. Les ôrbites semblen tenir una morfologia entre
oval i rectangular.
La part posterior mostra un contorn entre domiforme
i bombiforme, les protuberàncies estan ben definides.
Presenta dos wormians a L2 esquerra i un de possible a
Li dreta. No presenta epactal i la regió iniana està poc
marcada (lInies nucals mitjanament i l'ini poc).
Mesures de l'esplacnocrani de l'individu 1
Ampladade l'ôrbita dreta ........................................................................................................ 	 38.84 ?
Alturade 1ôrbita dreta............................................................................................................. 	 33.86 ?
Alturadel paladar.................................................................................................................... 	 13
Ampladabicondilia ................................................................................................................. 	 131	 ?
Ampladabigonfaca.................................................................................................................. 	 104	 ?
Alturade la sImfisi .................................................................................................................. 	 38.60
Ampladadel cos P1-P2.........................................................................................15.04 (d) 	 13.74
Amplada del cos M1-M2 ......................................................................................15.98 ........ 	 15.28
Alturadel cos P1-P2 .............................................................................................40.2 ........... 	 39.80
Alturadel cos M1-M2...........................................................................................36.01 .........	 37.12
Altura de la branca mandibular ............................................................................................... 	 66
Ampladade la branca.............................................................................................................. 	 33.74 (d)
Longitud total de la mandibula................................................................................................ 	 116
Reabsorció ôssia mandibular................................................................................................... 	 2-7	 mm
Anglemandibular.................................................................................................................... 	 130
Anglementonià ....................................................................................................................... 	 68
Taula IV.- Mesures de l'esplacnocrani de l'individu I delparadolmen de Tc2fania (Ventalló).


















































Taula VI.— Indexos de l'individu I del paradolmen de Tafania (Ventalló).
Desgast dentari oclusal del maxillar de lindividu 2
24:2+/3	 25:2+13
Taula VII.— Desgast dentari oclusal del maxil.lar de l'individu 2 del
paradolmen de Tafania (Ventalló).
Pèrdua del suport ossi del maxiHar de l'individu 2
22:3.00	 23:3.00	 24:5.14	 25:4.87
Taula VIII.— Grau de pèrdua del suport ossi en el maxil.lar de l'indivi-
du 2 del paradolmen de Tafania (Ventalló).
En relació amb la patologia hem notat una possible
lesió frontal esquerra en forma d'exôstosi. A més, p0-
dna enregistrar-se una cribra orbitalia, perô la frag-
mentació no permet assegurar-ho.
L'observació del tancament de les sutures cranials
ens mostra el seguent:
Endocranialment, totes estan obertes, encara que
semblen comencar-se a tancar. A l'exterior resta tot
obert. L' edat calculada a partir d' aixô seria d' uns 20
anys, és a dir, un adult molt jove —en el lImit—, segons
la nostra concepció actual i una edat de mortalitat mit-
jana-baixa per a aquell moment.
Del maxil.lar superior resta un fragment esquerre
amb les peces 22 a 25. No s'observen ni compressions
ni diastemes. La pèrdua de suport ossi se situa entre 2
i 3 mm. El grau de desgast dentari oclusal es pot ob-
servar a la taula VII.
Pel que fa a la patologia dental no observem ni cà-
ries ni hipoplàsia. El grau de pèrdua de suport ossi
s'observa a la taula VIII.
La mandfbula presenta una forma d"U" oberta i
conserva totes les peces, de grandària mitjana i des-
gast feble. No mostra caries, ni diastemes, perO si un
volum important de carrall. La pèrdua de suport ossi
oscil.la entre 2 i 5 mm. El cos mostra una robustesa
mitjana. El mentó té el tubèrcul ben definit i sembla
arrodonit. L'apôfisi geni és bigeminada i ben desenvo-
lupada. Els forats mentonians son mitjans-petits: 4.20
x 3,11 (d) i 4.60 x 2.84 (e).
A la branca dreta, el côndil és llarg i d'amplada
mitjana, l'apôfisi coronoides és vertical i punxeguda, i
el forat dentari és mitjà amb el canal marcat. El costat
esquerre és similar perô, la coronoides està trencada.
El desgast dentari oclusal s'observa a la taula IX.
Pel sistema del desgast diferencial de les molars es
dedueix una edat de lindividu d'uns 25 anys. Aixô
coincideix plenament amb el ja calculat a partir de les
sutures cranials.
5.2.2. Anàlisi mètrica del crani




L'estat de conservació del crani és bo, després d'és-
ser reconstruIt, tot i que presenta una lleu deformació
Desgast dentari oclusal de la mandIbula de l'individu 2
31:3/(4) 32:3/(4) 33:2+ 34:2/2+ 35:2/2+ 36:3+ 	 37:3 38:2+
41:3/(4) 42:3/(4) 43:2+ 44:2+	 45:2+	 46:3+ 47:3 48:2
Taula IX.— Desgast dentari oclusal de Ia mandIbula de I'individu 2 del
paradolmen de Tafania (Ventalló).
Mesures del neurocrani de l'individu 2
Longitud maxima.................................... 	 180 ?
Amplada maxima.................................... 	 153 ?
Amplada frontal maxima........................	 125 ?
Amplada biastèrica ................................. 	 115
Arc sagital frontal ................................... 	 145
Arc sagital parietal.................................. 	 135
Arc sagital de l'escata occipital............... 	 85
Corda sagital frontal ............................... 	 114
Corda sagital parietal.............................. 	 118
Corda sagital de lescata occipital........... 	 76
Taula K— Mesures del neurocrani de l'individu 2 del paradolmen de
Tafania (Ventalló).
al sector parieto-occipital esquerre. Han pogut ser me-
surades força distàncies al neurocrani I també algunes
parts de l'esplacnocrani (mandfbula-rnaxil.lar ), tot i
no conservar aquest en connexió.
Corn a caràcters generals presenta un gruix mitjà
dels ossos de la volta, els relleus musculars son mit-
jans-forts, el grau de sinOstosi resulta nul i la compli-
cació de les sutures alta.
En norma superior, presenta un contorn esferoide,
protuberàncies frontals molt lleus, les parietals ben
definides i una possibe tendència a la criptocIgia, perô
els arcs estan fragmentats.
Lateralment mostra un perfil equilibrat, alt i més
aviat curt. Les crotàfites estan marcades, el front és
baix I fugisser i els arcs superciliars son molt marcats
(grau (3)14). L'occIpit presenta un trencament net en-
tre paleoccipital i neoccipital, les mastoides son ro-
bustes i grans, i l'ini ben definit.
En norma anterior, el front sembla d'amplada mit-
jana, no hi ha metopisme, la quilla sagital és lleu al
front i marcada als parietals, les protuberàncies fron-
tals estan poc marcades i Ia regió glabel.lar ho està
molt. Les ôrbites son tendents a quadrangulars i els
malars semblen mitjanament robustos. Els relleus de
les arrels dentàries son marcats i presenta un progna-
tisme subnasal lleu.
La part posterior mostra un contorn domiforme, les
protuberàncies estan ben definides, s'observen multi-
ples wormians a S4:1 a C3 esquerra i 1 a C3 dreta de-
saparegut, 1 a L3 esq. i 1 a L3 dreta. Té un epactal di-
vidit en cinc wormians. La regió iniana està ben defi-
nida amb algunes insercions força marcades.
En norma inferior les incisives semblen frontalitza-
des, el paladar és profund, el forat occipital és de
grandària mitjana i pentagonoide, i els cèndils son
llargs i estrets. L'observació de l'obliteració de les su-
tures cranials ens mostra aixO:
Endocranialment comencen a tancar-se totes, perô
s'observen amb claredat. A l'exterior, tot resta obert.
L'edat calculada a partir d'aixô seria, doncs, d' uns 20
anys, no arribant en cap cas al 25, és a dir, un adult
molt jove segons la nostra concepció actual i una edat
de mortaldat mitjana-baixa per aquell moment.
Del maxil.lar superior resten un gran fragment amb
l'arrel de la 12, i les 15, 16, 17, 18, i de la 22 a la 28.
El desgast dentari oclusal és feble, no hi ha caries i no-
més s'observa una malposició de les 23 i 24 (rotació
vers distal). El desgast dentari s'observa a la taula XIV.
Mesures de l'esplacnocrani de l'individu 2
AmpladabicondIlia .................................................................................................................
Amplada bigonIaca......	
Altura de la sImfisi 		
Amplada del cos P1-P2
Amplada del cos M1-M2
Altura del cos P1-P2
Altura del cos M1-M2..............
Altura de la branca mandibular
	
Amplada de la branca ..............	









14.78 (d) ... 	 15.55
15.60 	 	 17.19
	 	
30.88 ' 	 	 34.33
.31.15 	 	 30.10
		 73
33.67 	 	 36.40
109
	
..19.38 	 	 19.78
	




	 	 74	 ?
Taula XI.— Mesures de l'esplacnocrani de l'individu 2 del paradolmen de Tafania (Ventalló).

















44 ............................... 6.75 ..........................8.37
45 ............................... 7.14..........................8.90
46 ............................. 11.07 ........................11.11
47 ............................. 11.50........................10.97
48 .............................12.30........................11.07
Taula XII.- Diàmetres de les peces dentàries de 1 'individu 2 del para-
dolmen de Tafania (Ventalló).








Taula XIII.- Indexos de l'individu 2 del paradolmen de Tafania (Ven
talló).
La mandIbula presenta una forma de "V" i conser-
va totes les peces excepte la 33, de grandària mitjana i
desgast feble. No mostra caries, ni diastemes, etc.,
perO sI una petita malposició de la 43. El cos mostra
una robustesa mitjana, perO la seva forma és extrema-
dament arquejada (patolOgica?). El mentó té els tuber-
culs ben definits i és quadrat de forma. L' apôfisi geni
és trigeminada i ben desenvolupada. Els forats mento-
nians son mitjans: 5.33 x 3.57 (e) i 4.78 x 3.95 (d). A
la branca dreta, el cOndil ds llarg i ample, la coronoi-
des ds Ilarga i arrodonida i el forat dentari és obert. El
costat esquerre ds similar perô, el cèndil està trencat.
No presenta exôstosis als gônions. El desgast dentari
s'observa a la taula XV.
Desgast dentari oclusal del maxil1ar de l'individu 3
15:2+	 16:3	 17:2/2+	 18:1
22:(3)/4	 23:2+	 24:2+	 25:2+	 26:(3)/3	 27:2+	 28:1
Taula XIV.- Desgast dentari oclusal del maxil.lar de l'individu 3 del
paradolmen de Tafania (Ventalló).
Desgast dentari oclusal de la mandIbula de lindividu 3
	3 : 	 32:4	 34:3	 35:2+	 36:3+	 37:2+	 38:1
	
41:4	 42:3 43:2+	 44:2+	 45:2+	 46:(3)3+ 47:2+	 48:1
Taula XV.- Desgast dentari oclusal de Ia mandIbula de l'individu 3 del
paradolmen de Tafania (Ventalló).
Pel sistema del desgast diferencial de les molars es
pot deduir una edat de lindividu d'uns 20 anys. AixO
coincideix plenament amb el calculat a partir de les
sutures cranials. El fet que les terceres molars estiguin
finalitzant la seva erupció, o tot just ho acabin de fer,
corroboraria també aquesta edat.
5.3.2. Anàlisi mètrica del crani
Aquesta anàlisi queda resumida en les taules XVI,
XVII, XVIII i XIX.
5.4. Morfometria poblacional
L' analisi cranial ens mostra uns individus que -tot i
estar representats en baix nombre- presenten trets
molt hornogenis: braquicrània (es a dir, curts i arrodo-
flits), hipsicrania, metriocrania i crani alt (en general,
doncs, alts), planoccipitalia, mandIbula mesognata i
robustesa manifesta.
Si es pren corn a patró la població mediterrània es
pot aventurar, per la seva robustesa, un sexe masculI
per als tres cranis observats, perô aixô pot resultar en-
ganyós.
L'estudi realitzat sobre l'edat a la rnort dels indivi-
dus, fet a partir del tancarnent de les sutures cranials
(Valois, 1937), del desgast dentari (Perizonius, 1983;
Brothwell, 1987), i especialment del desgast diferen-
cial de les molars, ofereix resultats altament coinci-
dents. AixI, hi hauria un individu d'uns 30-35 anys
d'edat, un altre de 20-25 i un tercer d'uns 20 anys.
L'esquelet post-cranial ens ofereix noves dades, en
augmentar el NMI (nombre minim d'individus) enter-
rat, que puja fins a cinc. Cal tenir en compte, perO,
que gran part dels ossos han desaparegut, per la qual
cosa tot fa pensar que originalment era més gran el
nombre total d'inhurnats.
Entre els trets descriptius destaca una certa tendèn-
cia a la robustesa més que no pas a la gracilitat. Pel
que fa al sexe, es pot dir que es corrobora 1' anunciat
pel crani, tractant-se molt probablement d'un femenI i
quatre masculins.
Mesures del neurocrani de l'individu 3
Longitud maxima ..................................178
Amplada maxima ..................................146








Arc sagital parietal ................................110
Arc sagital occipital...............................130




Corda sagital de lescata occipital..........67
Angle d'inclinació frontal......................46




(segons Lee-Pearson, basal) ..................1479.97
Capacitat cranial
(segons Lee-Pearson, auricular) ............1431.25
Crani mitjà (si és mascull)
Taula XVI.— Mesures del neurocrani de 1 'individu 3 del paradolmen de
Tafania (Ventalló).
En relació amb l'edat només es pot aventurar que
es tracta d'adults en la seva totalitat. Les dades mètri-
ques obtingudes reflecteixen el seguent: una clavIcula
robusta i d'epIfisi externa ampla; els hémers son tots
(7) molt arrodonits (euribràquia) i de robustesa mitja-
na, en general; els cübits presenten platolènia (2) o eu-
rolènia (5), indiferentment; els radis son mitjanament
robustos; els femurs mostren una pilastra feble (4) o
mitjana (2) i son platimerics (5) o eurimèrics (2); les
tfbies son platicnemiques (1), mesocnèmiques (4) o
euricnèmiques (2); i finalment, els astragals presenten
un Indexos d' altura i amplada alts (1) o mitjans (2).
L' anàlisi de les alçades corporals no permet indivi-
dualitzar els ossos i realitzar estudis intermembrals;
no obstant aixô, es pot dir que es tracta d'una pobla-
ció alta, mesurant un individu al voltant de 1,80 m o
quelcom més, un segon sobre el 1,75 m i altres dos so-
bre 1,65 m. Un darrer mesuraria entre 1,55 m i 1,60
m, probablement, tractant-se, perô, d'una dona. Per
tant, la mitjana per a ambdós sexes se situaria, clara-
ment, per sobre de la peninsular del moment.
5.5. Paleopatologia
L' estat de salut general de la població és forca bo.
S'han detectat perè, algunes evidències de possibles
patologies.
Pel que fa al neurocrani s'han observat dues possi-
bles lesions frontals. A més podria parlar-se d'una cri-
bra orbitalia en un individu, perô és poc segura a cau-
sa del seu mal estat de conservació.
El maxil.lar i la mandIbula mostren algunes caries a
l'individu més yell, una malposició dentària al mds jo-
ve, i una pèrdua de suport ossi generalitzada, fruit
d' alguna malaltia periodontal. No hi ha hipoplàsia de
l'esmalt dentari a cap. A l'esquelet post-cranial s'ob-
serven una curvatura anOmala d' alguns ossos, i també
probables sImptomes de periostitis i miositis, i dues o
tres fractures (una de segura a un cebit, i altres, mds
Mesures de l'esplacnocrani de l'individu 3
Ampladanasal ......................................................................................................................... 	 21.3
Ampladamaxil10-a1veo1ar...................................................................................................... 	 60.5
Longituddel paladar................................................................................................................ 	 40.2
Ampladadel paladar................................................................................................................ 	 43.6
Alturadel paladar.................................................................................................................... 	 15
Ampladabicondilia ................................................................................................................. 	 113	 ?
AmpladabigonIaca..................................................................................................................	 97.5
Alturade la sImfisi .................................................................................................................. 	 28.7
Amplada del cos P1-P2.........................................................................................12.15 (d) 	 12.13
Ampladadel cos M1-M2 ......................................................................................14.98 ........	 15.17
Alturadel cos P1-P2 .............................................................................................30.80......... 	 30.45
Alturadel cos M1-M2...........................................................................................30.32......... 	 27.52
Alturade la branca mandibular ............................................................................................... 	 65
Ampladade la branca ...........................................................................................29.95 ......... 	 30.6
Longitudtotal de la mandfbula................................................................................................ 	 100
Anglemandibular.................................................................................................................... 	 1250
Anglementonià ....................................................................................................................... 	 570
Taula XVI1.— Diàmetres de les peces dentàries de 1 'individu 3 del paradolmen de Tafania (Ventalld).




























Taula XVIII.- Diàmetres de les peces dentàries de l'individu 3 del pa-
radolmen de Tafania (Ventalló).
dubtoses, en una tibia i en un femur). També s'enre-
gistren aiguns signes d'artrosi i un cas d'eburnació.
En definitiva, es tracta de patologies força fre-
quents entre les poblacions primitives: artrosi lieu,
fractures, reaccions inflamatôries secundàries a aques-
tes, caries i alguna possible evidència d'avitaminosi.
5.6. Caràcter cultural de la població
Dc l'estudi biolOgic es poden inferir que les carac-
teristiques observades (braquicefalia, hipsicrània, pla-
noccipitàlia, certa robustesa, alçada corporal impor-
tant, etc.) difereixen clararnent de les que caracteritzen
la població peninsular, majoritàriament de fons medi-
terrània (Garralda, 1974 i 1986, p.ex.).
Aquest fet ja es constatava de manera molt concreta
a altres jacirnents, on els individus anaven acompa-
nyats d'un aixovar possiblement "forani". Sobre
aquesta questio han incidit de forma desigual diversos
autors (Fusté, 1955, 1963; Riquet, 1970; Turbón,
1981, 1989), havent-hi, perO, certs problemes d'ads-
cripció espacial i crono-cultural de les restes.
Aquest terna s'ha tornat a plantejar recentrnent, tant
a partir de nous estudis (Mercadal, 1991 a, 1991 b),
com aprofitant treballs publicats per altres autors
(Liongueras et al., 1981; Cuesta, 1985; Campillo,
1985; Petit, inèdit).
Es tracta d'un tipus racial -si s'accepta tal determi-
nació- caracteritzat per tenir un crani curt i anodonit,
alt i d'occIpit pla, mal definit tradicionalment com
"dinarico-armenoide", que es troba representat a dife-
rents hoes i, entre ells, a les àrees centreuropea i cir-
curnalpina. Es pot pénsar, doncs, que l'origen de la
població de la tomba Tafania pot ser versernblantment
aquest.
La població predominant a Catalunya i a ha resta de
la peninsula al llarg de la histOria ha estat ha medi-
terrànida de subvarietat gràcih, és a dir, la definida
corn de crani llarg i estret, mitjà o baix, gracil i d'occi-









































Taula xix.- Indexos de l'individu 3 del paradolmen de Tafania (Ventalló).
pit abombat, i també d'esquelet post-cranial gràcil o
mitjà i amb una alçada corporal mitjana-baixa. En un
moment immediatament anterior (neolitic) és el tipus
predominant, essent acompanyat d'una minoria d'in-
dividus rnediterrànis de subvarietat robusta i d' altres
paleomôrfics, corn, p. ex., els crornànyids (Vives,
1981).
6. EL RITUAL D'ENTERRAMENT
En relació amb el ritual d'enterrarnent es pot dir —a
partir de les plantes dibuixades— que s'observen con-
nexions anatOmiques evidents, i tambd altres relacions
entre ossos menys estrictes.
Per altra banda, no hi ha cap individu que mostri un
lligam anatOmic clar entre dos o més sectors corpo-
rals. D'aixO se'n deriva que, corn a minim, cadascun
dels individus conservava part dels teixits tous en el
moment de la seva inhurnació.
A més es tractaria molt probablement del que H.
Duday anomena "espai ple", és a dir, d'un espai tancat
i reomplert amb terra que permetria la conservació
d'algunes connexions anatOmiques parcials (hdmer-
cubit i hdrner-cébit-radi, femur-tibia I fèmur-tIbia-pe-
roné i fèmur-coxal), havent-se perdut les més febles
(p. ex., l'escàpulo-humeral o les del carp i tars).
A rnés també es constata que les restes d'un mateix
individu apareixen properes (si més no, al que devia
ser l'dltim inhumat). De fet, l'individu més robust i alt
presenta una connexió rigorosa de 1' extremitat supe-
rior esquerra i d' ambdues inferiors, rnentre que la su-
perior dreta hauria patit un cert desplacament dels Os-
s0s que la conformen. En el moment de l'excavació
totes les extremitats rnantenien una posició flexiona-
da, i la lateralització d'algunes d'elles ens fa pensar
que aquesta seria la postura original del difunt.
Amb aixO tornem sobre la problemàtica de l'enter-
rament prirnari en front del secundari, debatuda els
darrers anys (Marcet et al., 1982; Guerrero & Castany,
inèdit; Cura, 1987; Mercadal et al., 1989). En opinió
nostra, almenys en aquest cas, cal pensar en una inhu-
rnació de tipus primari que a posteriori es veuria mo-
dificada per la introducció de nous cossos.
Per raons d'espai o questions rituals, que ara per
ara no podem verificar, sembla que els cossos foren
reduIts parcialment ja sigui amb intencionalitat o, sim-
plement, en el procés d'arraconar-los. La manca de
gran part dels ossos parla en favor de l'existència
d'aquestes reduccions —la fase de ritual secundari de
la tomba—, encara que cal tenir en compte que una part
del sepulcre està destrult i, per tant, aquesta apreciació
pot ser errOnia.
En resum es pot dir, que taut per l'aspecte ritual
corn per l'espai arquitectOnic funerari, les inhuma-
cions de Tafania s'inscriuen perfectarnent dins el mon
de les balmes, en terrenys calcaris o de conglomerats,
i dels abrics, en terrenys granitics, que es tanquen
amb Iloses (i, en ocasions, son segmentades i tenen
enilosats), conegudes corn a "sepultures paradolmèni-
ques". Aquesta mena de tombes es daten generalment
entre el neolItic final/calcolitic i l'edat del bronze an-
tiga.
Aquestes sepultures paradolmeniques en balma o
sota de grans blocs granItics acosturnen a contenir in-
humacions col.lectives, de fins a 50 individus a la Bal-
ma de la Sargantana (La Noguera) i almenys 21 a la
cova d'En Calvet. El sen ritual d'enterrarnent és nor-
malment mixt o en ossera col.lectiva (primari-secun-
dan), encara que a vegades sembla directament secun-
dan, corn en el cas del cau de la Guineu (Bages), que
contenia Onicament uns 50 cranis i uns pocs ossos dels
esquelets pot-cranials.
En alguns casos, corn en el del paradolmen de Tafa-
nia (Ventalló), la població que hi fou inhumada podria
haver estat forània, d'origen transpirinenc, si més no
en un inici.
7. CONSIDERACIONS FINALS
El sepulcre de Tafania és un paradolrnen que apro-
fita una cavitat sota la cornisa de conglomerats
d'aquesta zona i l'agença amb una entrada megalItica
(2 iloses-muntant), provista probablement d'una llosa-
porta que el tancava.
La ubicació crono-cultural d' aquesta tomba, segons
el que s'ha conservat dels aixovars funeraris (en espe-
cial els 2 "botons" hemiesfèrics d'os perforats en V),
es pot situar en un calcolItic, en relació possiblement
amb grups arnb ceràmiques campaniformes, cap a fi-
nals del III mil•lenni BC.
A l'interior d'aquesta tomba s'hi varen inhumar si-
multàniament o successiva un minim de 5 individus
adults, dels quals 3 es trobeñ en relatiu bon estat de
conservació i dels altres 2 nornés en resten uns pocs
05505 de l'esquelet post-cranial.
El ritu funerari emprat per a les inhumacions sem-
bla mixt, és a dir, primari-secundari.Tot primer s'inhu-
rnarien els cadavers sencers i després, quan feia falta,
a causa de la reduIda capacitat de la tomba, se'ls re-
duIa a través d'una selecció dels ossos més importants
(cranis, ossos llargs, etc.), que s'apilaven. Aquesta Se-
gona fase del procés es pot considerar prOpia d'un en-
terrament secundari. El paradolmen de Tafania funcio-
naria, doncs, corn una ossera col.lectiva, i no corn una
tornba directament secundària.
Del total de 5 individus inhumats, 4 (entre ells els
tres amb crani) sOn masculins i un darrer pot ser feme-
ni. Per l'edat cal dir que tots son adults, d'entre 20-35
anys.
El tipus racial dels 3 inhumats que conserven el
crani i que, per tant, s'han pogut estudiar millor és
molt uniforme. Es tracta d'individus molt alts (un
d' 1,8 m) i robustos , arnb cranis arrodonits, cunts i alts
(braquicefals i planoccipitals), que es diferencien cla-
rarnent de la base hurnana neolItica tradicional.
Es possible, doncs, plantejar la hipOtesi d'una p0-
blació "forània", nelacionada amb els gnups arnb cenà-
miques campaniforrnes, que penetnanien a Catalunya a
finals del III millenni BC. La seva procedència més
probable és l'àrea centreuropea i cincumalpina.
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